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"Berga: Efemèride dictatorial" és un reportatge extens sobre la visita del dictador Francisco Franco a la localitat de Berga (Barcelona) l’1 de juliol de 
1966. La narració s’ha conformat gràcies a les dades extretes de l’estudi i l’anàlisi dels mitjans de comunicació de l’època –ABC, Diario de Barcelona, 
Diario vasco, El Correo Catalán, La Vanguardia Española, Solidaridad Nacional i la revista San Jorge– i les actas municipals de l’Ajuntament en ple i de 
la Comissió Municipal Permanent des del 1958 fins el 1968, a més de la informació obtinguda en les entrevistes realitzades a 34 fonts personals (28 
testimonis i 6 experts). 
"Berga: Efeméride dictatorial" es un reportaje extenso sobre la visita del dictador Francisco Franco a la localidad de Berga (Barcelona) el 1 de julio de 
1966. La narración se ha conformado gracias a los datos extraídos del estudio y el análisis de los medios de comunicación de la época –ABC, Diario de 
Barcelona, Diario Vasco, El Correo Catalán, La Vanguardia Española, Solidaridad Nacional y la revista San Jorge– y las actas municipales del 
Ayuntamiento en Pleno y de la Comisión Municipal Permanente desde 1958 hasta 1968, además de la información obtenida en las entrevistas de 34 
fuentes personales (28 testimonios y 6 expertos).
"Berga: dictatorial ephemeris" is an extensive documentary that deals with Francisco Franco’s visit to Berga (Barcelona) on the 1st of July 1966. The 
narration has been shaped thanks to my analysis of the data and the information that I have found in different means of communication from that period 
such as ABC, Diario de Barcelona, Diario Vasco, El Correo Catalán, La Vanguardia Española, Solidaridad Nacional, the magazine San Jorge and the 
minutes of the municipal government’s meetings from 1958 until 1968. Moreover, I have interviewed 34 different people (28 witnesses and 6 specialists). 









Joan Guillén Garfias 
A aquellos que siempre han estado presentes
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¡BIENVENIDO, MR. FRANCO! 
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(ESPONTANEO) PASEO POR 
BERGA 
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FUERZAS DE SEGURIDAD 
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LA CASA SINDICAL: CARTA A 
LOS REYES MAGOS 
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SIN MISA PERO CON PALIO 
 






















EL, INAUGURADO, PABELLÓN 
DE DEPORTES 
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EL DESPUÉS. FIESTA POR 
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